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Robert Verbanac, DIOKI d.d., Zagreb
Dioki usvaja normu ISO 14001
Za{tita je okoli{a danas jedna od najva`nijih
zada}a svake tvrtke te mora biti sjedinjena
sa svim poslovnim aktivnostima. Kupci pro-
izvoda, strate{ki investitori, javnost, dr`avni
organi – svi su oni vi{e nego ikada zaintere-
sirani upravlja li neka tvrtka okoli{em u skla-
du s ovodobnim spoznajama i zahtjevima.
Vrijednost tvrtke u izravnoj je vezi s njezinim
ugledom i htijenjem za{tite okoli{a.
Uva`avanje se stje~e uskla|ivanjem vlastito-
ga djelovanja s postoje}om legislativom,
provedbom i potvr|ivanjem norme ISO
14001 te otvorenim dijalogom sa svim zain-
teresiranim stranama.
DIOKI neprekinuto djeluje na za{titi okoli{a
kao dio svoje poslovne politike. Tehni~ko
osposobljavanje jednoga kotla za spaljivanje
vlastitih otpadnih ulja kao alternativnoga
goriva doprinos je o~uvanju prirodnih resur-
sa. S druge strane, inovativnim tehni~kim
idejama vlastitih zaposlenika potro{nja vode
– najvrijednijega prirodnoga resursa, iz go-
dine u godinu se smanjuje. DIOKI je ulo`io
velike napore i financijska sredstva da suk-
ladno propisima skrbi o proizvodnome ot-
padu, iako javna spalionica PUTO ne radi.
Opredjeljenje i odluka
Uprave o provedbi norme
ISO 14001
Opredjeljenje je, osim jasno izra`enoga osje-
}aja odgovornosti Uprave za za{titu okoli{a, i
realna potreba jer DIOKI d.d. kao dio kemij-
ske industrije `eli biti partner svim zainteresi-
ranim stranama u za{titi okoli{a. Tu je i
moralna obveza tvrtke da u ozra~ju globalnih
trendova, a u okviru mogu}nosti osigura ~ist
i zdrav okoli{ za budu}e generacije.
Kako bi ostvarili ovo opredjeljenje, utvr|eni
su dugoro~ni i kratkoro~ni ciljevi koji }e
obuhvatiti zna~ajne oblike utjecaja poslo-
vanja na okoli{ kao i sljede}a na~ela:
Uskla|enost
Minimum je nastojanja stalno uskla|ivanje
rada tvrtke sa zakonima i provedbenim pro-
pisima iz za{tite okoli{a.
Sprje~avanje one~i{}enja
Preventivnim aktivnostima na svim po-
dru~jima rada neprekidno }e se smanjivati i
nadzirati emisije {tetnih tvari u okoli{. Zbri-
njavanje i energetsko kori{tenje zaostaloga
otpada jedan je od prioriteta u sljede}em
razdoblju.
Komunikacija i izobrazba
Obveza je svih zaposlenika da slijede na~ela
ove politike. Informiraju}i i podu~avaju}i
osoblje posti`e se obavje{tenost svakog za-
poslenika o njegovom utjecaju na okoli{.
Prirodni resursi
Tvrtka }e neprekidno nadzirati jedini~ne
utro{ke i istra`ivati mogu}nost pove}anja
djelotvornosti proizvodnih procesa kako bi
se prirodne resurse, sirovine, energiju i vodu
koristilo na racionalan i odr`ivi na~in.
[to je ISO 14001?
ISO 14001 je me|unarodna norma za upra-
vljanje okoli{em. Objavljena je 1996. sa
svrhom da se pomogne tvrtkama u uspo-
stavljanju strukturiranoga sustava koji }e im
pomo}i u uskla|ivanju s postoje}om legisla-
tivom iz za{tite okoli{a te da se rizici za oko-
li{ utvr|uju i minimiraju.
ISO 14001 je “alat” koji poma`e tvrtkama u
upravljanju pojavama u okoli{u. Norma ne
postavlja apsolutne zahtjeve izvan odluka u
politici, uskla|enosti sa zakonskim propisi-
ma, sprje~avanju one~i{}enja i neprekinu-
tom unapre|enju.
Drugim rije~ima, tvrtka sama postavlja svoje
ciljeve u za{titi okoli{a, a norma je samo alat
koji omogu}uje ostvarivanje postavljenih ci-
lljeva.
Kako poma`e norma ISO 14001
pojedinoj tvrtki?
- Smanjuje rizik ekolo{koga incidenta,
- snizuje tro{kove poslovanja kroz u~inkovi-
tije kori{tenje prirodnih resursa (energija,
voda, materijali),
- osigurava uskla|ivanje sa zakonima iz
za{tite okoli{a.
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Nova oprema
Po~etkom srpnja Katedra za preradu polimera dobila je novu ubrizgavalicu
Victory 330/60 Power, koju je donirala tvrtka ENGEL, a sadr`i opremu koja
je u ovom trenutku najmodernija u Hrvatskoj. Ubrizgavalica je u potpunosti
opremljena ra~unalnim programima za vo|enje procesa injekcijskog
pre{anja, te za optimiranje parametara preradbe. Isporu~ena je u power iz-
vedbi, {to zna~i da posti`e tlakove ubrizgavanja do 2400 bar. Ovaj model
posebno je prilago|en potrebama Katedre za preradu polimera, {to }e
omogu}iti znanstveno-istra`iva~ki rad, kao i uspje{niju suradnju s privre-
dom.
Zajedno s doniranom opremom tvrtke INA-Industrija nafte d.d., koja se
nalazi u okviru SVECIPOL-a (Sveu~ili{nog centra za polimerstvo) na istoj
lokaciji, Katedra za preradu polimera mo`e pru`iti pomo} tvrtkama koje
se bave proizvodnjom i preradom polimera, kao i malim srednjim poduzetnicima. Ovim putem jo{ jednom zahvaljujemo tvrtkama ENGEL
i INA-Industriji nafte na donaciji opreme.
